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1326 és 1344 közötti okfeveCes adatokba hazai vízimaCmokróC 
Az Árpád-korból és az 1301-1325 közötti időszakból eddig kigyűjtött vízi-malmokkal kapcsolatos oklevelek1 száma igen jelentős mértékben gyarapít-ható a 14. század második negyedében keletkezett diplomákkal. Mivel az 
Anjou-kori oklevéltár munkálatai egyelőre az 1326 és 1344 közé eső 19 esztendőben 
teszik lehetővé az összefüggő gyűjtés elvégzését, ezért jelen tanulmány is ehhez az 
időkerethez alkalmazkodik. Az így kijelölt évkör okleveles anyagát összegyűjtő 19 
kötetben - közülük három (1332., 1334., 1338. év) még csak kézirati készültségi 
fokon áll2 - az 1301-1325 közötti negyedszázadhoz képest szinte dupla annyi, közel 
tizenháromezer regeszta található. Ezek közül 528-ban (illetve figyelembe véve a 
még le nem zárt három, kéziratos állapotban lévő gyűjtésből esetleg előkerülő to-
vábbi találatokat, legalább 528-ban) található malommal, malomhellyel, molnárral 
kapcsolatos megjegyzés, vagy ilyen típusú helynév, esetleg személynév. Ez azt je-
lenti, hogy 3,36%-ról 4,07%-ra nő a korszak forrásanyagán belül a vízimalommal 
kapcsolatba hozható oklevelek aránya. A 21 százalékpontnyi növekedés azt mutatja, 
hogy a 14. században az oligarchák leverését követő békés évtizedekben egészen 
káprázatos sebességű gazdasági és technikai fejlődés ment végbe a hazai energia-
termelésben, valamint a mezőgazdasági feldolgozóiparban. 
Kö te t É v k ö r Regeszta Ta lá l a t A r á n y 
1 - 9 . 1301-1325 7.273 245 3,36% 
10-28. 1326-1344 12.975 > 5 2 8 > 4,07% 
1 -28 . 1301-1344 20.248 > 773 > 3,82% 
1. táblázat: Az okleveles adatok korszakonkénti megoszlása. 
M a l m o k technikai fe j lődésére uta ló ada tok 
Az 1340. október 6. és 13. között kiállított oklevélben a Szepes megyei Őr 
faluban egykerekű felülcsapó malomról (cum molendino unius rote per aquam 
defluentem desuper per cannales puisas), a Sáros megyei Heimburg faluban kétke-
rekű felülcsapó malomról (duarum rotarum per aquam in cannalibus defluentem 
similiter desuper pulsarum) értesülünk.3 Az alulcsapó malomhoz képest nagyobb 
energiát biztosító szerkezet4 és meghajtási mód a korábbinál többféle felhasználást 
tesz lehetővé, tulajdonképpen ezzel válik a vízimalom a középkor univerzális erő-
1 VAJDA 2003.193-213.; VAJDA 2005.193-220.; VAJDA 2007.211-245. 
2 Ezúton mondok köszönetet a kötetek szerkesztőinek, Almási Tibornak és Piti Ferencnek, hogy ren-
delkezésemre bocsátották kézirataikat. 
3 ANJOU XXIV. 586. sz. 
4 ENDREI 1957.139. 
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gépévé, amely már nemcsak a gabona megőrlését, de ércek és egyéb nyersanyagok 
nagytömegű feldolgozását is lehetővé teszi. 
A korábbi hazai technikatörténeti szakirodalomban a felülcsapó malom első 
okleveles említését a 19-20. század fordulóján megjelent nyelvészeti szakmunkák 
eredményeire alapozva 1359-re,5 az alulcsapóét 1369-re tették. Ezt a feltételezést 
csak Vajkai Zsófia 1995-ben megjelent tanulmánya módosította, ami felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a felülcsapó malomra utaló első hazai említést az 1277. május 
12-i privilégium 1344. május 8-i átírásban fennmaradt példánya jelenti. Ekkor 
ugyanis Csopakon 2 felülcsapó malom (duo molendina volubilia ducto aque desuper 
ad vasorum receptacula parvulorum) képezte csere tárgyát.6 Vagyis az oklevelekkel 
kimutatható első hazai felülcsapó malom már a 13. században állhatott.7 A fenti, 
1340. évből származó adatok jól kiegészítik Vajkai Zsófia korábbi gyűjtését, s meg-
erősítik azt a következtetést, hogy a 13-14. század fordulójától egyre nagyobb mér-
tékben megnő az oklevelekkel igazolható felülcsapó malmok száma. 
Szintén a vízi energia felhasználásának fejlődésére utal, hogy egy 1331. július 
14-én kelt oklevél Körmöcbányán 2 vízikereket és kohót, 1 vízikereket, 2 kölyűt és 3 
malmot említ.8 Ez az oklevél - legalábbis a középkori Magyarország bányászatának 
egyik fellegvárának számító Körmöcbánya esetében - kétségbevonhatatlan jele annak, 
hogy a 14. század középső harmadára a bányászat és ércfeldolgozás univerzális erőgé-
pe a folyóvíz által meghajtott vízikerék lett, amely már ekkor szinte minden olyan gép 
meghajtására alkalmas volt, amelyet a kései középkorból ismerünk.9 
Mivel nem minden falu határában akadt vízimalom építésére alkalmas ter-
mészeti adottságú terület, ezért fontos, hogy már 1327-től okleveles adatok találha-
tók a folyóra telepített hajómalom működésére.10 1327. május 15-i és május 27-i 
oklevelek tanúskodnak arról, hogy négy nappal korábban a Tolna megyei Újfaluban 
egy hatalmaskodás keretében többek között a Dunán lévő malom tartókötelét elvág-
ták és a vizén szabadjára engedték azt (molendinum ipsius magistri Egidy in 
Danubio existens ablatis frugibus suis et ferro preciso June quoipsum molendinum 
tenebatur abire permisissent)." 1337. március 16-i diploma szerint a Bodrog me-
gyei Tóti birtokról elvitték a Vajas folyón úszó malmot egy hajóval, amelyen sok 
vasszerszám volt.12 A fenti oklevelek tanúsága alapján tehát a 14. század elején - a 
legkorábbról fennmaradt nyugat-európai adatokat mintegy 250 esztendővel követ-
ve13 - már a szokványos, partra épített folyami malmok alkalmazását lehetővé nem 
tévő (kis esésű, illetve nagyon nagy vízszint-ingadozással jellemezhető) alföldi fo-
lyókon is megjelent a vízi energia felhasználása. S a szakirodalom korábbi állításá-
5 OKLSZ 274. 
6 KUMOROVITZ 1 9 5 3 . 3 8 8 . sz. 
7 VAJKAI 1995. 40.; ENDREI 1994. 441. sajátos megoldásként azon sommás megállapítással élt, hogy a 
felülcsapós vízimalom a 14. század folyamán jelent meg hazánkban. 
8 ANJOU X V . 278 . sz. 
9 A bányászat és éicfeldolgozás terén az 1520-as években (Magyarországon is) alkalmazott vízi meg-
hajtású gépek szemléletes leírása és rajzai megtalálhatók a hazánkban is járt Georgius Agricola munká-
iban . HORVÁTH 1 9 9 4 . 4 8 . , 52.; SZEMÁN 1 9 9 4 . 1 0 4 . 
10 ENDREI 1 9 9 5 . 1 0 . 
11 ANJOU XI . 219 . és 249 . sz. 
12 ANJOU X X I . 111. sz. 
13 Hajómalmok 1158-ban ismertek a Rajnán. ENDREI 1957.129. 
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val ellentétben14 ez a folyamat nem a 14. század végén vagy a 15. században i s indult 
meg, hanem már a század középső harmadában (1327) is bizonyítható. Ez a 14. szá-
zad első felében megkezdődött folyamat eredményezte, hogy a 16-17. században a 
nagy alföldi folyókon szinte csak hajómalmok működtek.16 
Szintén a gépi meghajtás elterjedésére, az energetika 14. századi jelentősé-
gére utal az állati eredetű szárazmalom oklevelekkel igazolható megjelenése. Ahol 
ugyanis a malom meghajtásához szükséges vízi erő (a folyótól való nagy távolság, 
vagy a folyóvíz malomépítésre alkalmatlan volta miatt) nem állt rendelkezésre,17 
állat hajtotta járgánnyal, vagy taposókerékkel üzemelő szárazmalomban is őröltek.18 
Erre a legkorábbi adat egy 1342. december 7-i diploma, amely Tiszaeszláron a falu 
közepén Zarrazmolun nevű malmot említ.19 A korábbi hazai gazdaságtörténeti iro-
dalom a szárazmalmok elterjedését egy 1412-es okleveles adathoz kötötte.20 Az 
1342-es adat mutatja, hogy az őrlést még a vízi energiában szegény helyeken sem 
végezték már a 14. század közepétől emberi erővel, vagyis az állati erővel meghaj-
tott szárazmalmok mintegy 70 évvel korábban kezdték meg oklevelekkel is igazol-
ható működésüket hazánkban. 
A vízimalmoknak fent kimutatott technikai újításai (felülcsapott energia-
felvétel, kohó és kölyű vízi meghajtása, hajóra épített malmok a lassú folyású és 
nagy vízszint-ingadozású alföldi folyókon, valamint állati erővel hajtott szárazmal-
mok a folyóktól távol eső területeken), amelyeket nem új energiaforrások feltárása 
jellemez, hanem a meglévők hasznosításának páratlan intenzitása,21 arról tanúskod-
nak, hogy a 13. század elején meginduló technikai-műszaki fejlődés az 1340-es 
évekre olyan magas szintet ért el, amely a középkor további szakaszában már nem 
produkált érdemleges továbblépést. Az 1340-1526 közötti években már csak a 
malmok mennyisége nőtt, műszaki és technikai színvonala elérte a fennálló keretek 
által megszabott korlátokat. 
14. századi malomgátak és malomárkok 
1326. július 10-i oklevél a Torontál megyei Sumug birtok és Eyche folyó 
Imre és Jakab közötti két részre osztása kapcsán arról tájékoztat, hogy Imre köteles 
készíteni egy malmok részére alkalmas gátat (unam clausuram pro molendinis) azon 
a helyen, ahol Imre mester már elkezdte építeni, vagy másutt (in loco ubi antea idem 
magister Emericus facere vei construere inceperat, vei in alio loco), és mindkét fél 
építhet malmot a saját részén. A gát javítására Imre ad malom- vagy házépítéshez 
megfelelő fát (lignamina sufficiencia pro molendino et utensilibus eiusdem et domo 
apta). S amennyiben valamelyikük a gátat nem gondozná, akkor a másik fél az 
egész gátat saját hasznára zárhatja le, amíg a gát építésének költségeit a másik fél 
vissza nem adja. Egymás malmaitól terményt hozó harmadik személyeket nem tilta-
14 ENDREI 1994 .441 . 
15 BALÁZS 1995 .70 . ; VAJKAI 1995 .43 . 
14 TAKÁTS 1907 .147 . 
17 GÁTHY 1 8 3 2 . 7 1 . 
18 ENDREI 1994 .441 . 
19 ANJOU X X V I . 635. sz. 
2 0 O K L S Z 887. Ennek nyomán: JUHÁSZ 1991 .163 . 
21 ENDREI 1967 .81 . 
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nak el és nem zavarják (neutra partium homines ad molendinum eorum fruges 
deferentes, debeat prohibere vel in aliquo molestare prout or dinar unt).22 
1329. október 4-én a Nógrád megyei Pöstyén birtokról született megállapo-
dás szerint a malom helyreállítása esetén 2 rész jár Petőnek és 1 Dávidnak. Mint-
hogy a Petőnek jutó Kürt híján van a rendbehozatalhoz szükséges erdőnek (Kyurth 
appellata paucissimam habens silvam et pro refeccione molendini silva omnino sit 
nihil), ezért az erdőből - a helyreállítás szükségletére tekintettel (ad ipsius 
reparationem) - az északi felében lévő Sulmosscheg nevű szögletet a kürti részhez 
tartozónak tekintik. Ha a malmot nem lehet megcsinálni, úgy az erdő jövedelmének 
2/3 -a Petőt, 1/3-a Dávidot illeti (si ipsum reedificare non possent, tunc duas partes 
lucri ipsius silve sustinebit Petheu, terciam autem David tollet).23 
1337. június 16-án a Nógrád megyei Nénye birtok felosztása kapcsán 
egyeznek meg két malomhely jogán: ha valaki malmot akarna építeni, és a saját 
részén nem tudna, lehetősége lesz a másik részén malomárkot ásni (quod si qua 
partium, vel unus ex eis molendinum facere voluerit, extunc fossatum, si aliter fieri 
non posset, super portioné alterutrius partis pro molendino facere liberam habebit 
facultatem)У 
1343. július 21 -i oklevél szerint a Nógrád megyei Kalonda birtokon az ápri-
lis 23-i hatalmaskodás alkalmával a malom gátját (clausura) átvágták, ezzel a mal-
mot tönkretették.25 
A fenti leírások is megerősítenek abban, hogy a 14. század közepén épült 
malomgátak és malomárkok nagy mennyiségű és meghatározott építőanyagból ké-
szült, jelentős beruházásoknak számítottak. Ilyen többletkiadásra pedig csak akkor 
vállalkozhatott egy birtokos, ha számíthatott arra, hogy a saját jobbágyai és a kb. 10 
km-es közelben lakók őrletéséből a következő esztendőkben megtérülhetnek a költ-
ségei és fáradozásai. A korszak malomgátjai mögött már hatalmas mennyiségű vizet 
halmoztak fel, mely a gát átvágása során elemi pusztító erővel semmisítette meg a 
malomszerkezetet és jelentős károk okozására volt képes a közeli földbirtokok szán-
tóföldjein is. 
Környezetátalakító tevékenység 
1331. február 8-án a Sáros megyei telepítés kapcsán kiadott engedély 2 ma-
lomkerék telepítésére szólt, s megjegyezte, ha a patak kiszáradna, akkor a vár alatt 
folyó patakra építhet malmot a kedvezményezett.26 
Egy 1335. március 11-i oklevél szerint az Ung megyei Sislőc birtokon az 
Ung folyó elvezetése, új malom építése, a rekesztékek készítése és a vízhiány miatt 
elpusztult és semmivé lett egy régebbi malom. A panasz kapcsán a nádor utasította 
az alispánt és a szolgabírőkat, hogy vizsgálódjanak: az új malomnak és az Ung folyó 
új folyásának károsodása nélkül a régi malom helyreállítható, illetve újjáépíthető-e.27 
2 2 ANJOU X . 283 . sz. 
2 3 ANJOU Х Ш . 538. sz. 
2 4 ANJOU X X I . 333. sz. 
2 5 ANJOU X X V I I . 500 . sz. 
2 6 ANJOU X V . 49 . sz. 
2 7 ANJOU X I X . 100. sz. 
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Az 1335. április 29-i válasz szerint a rekesztékek felemelése és az újabban épült 
malom lerombolása nélkül is visszaállítható a régi.28 
1338. január 20-án oklevél tanúsítja, hogy a Bihar megyei Bölcs birtokon a 
Berettyó folyó áradásai miatt a malom teljesen tönkrement. A váradi káptalan már-
cius 29-i válasza igazolta a felterjesztett panaszt: Mikó fia Lökös többször is figyel-
meztette atyafiait, hogy a malmot közösen javítsák meg, de azok abban nem vettek 
részt, tőlük segítséget nem kapott, így Lökös a javítást egyedül végezte el.29 
A fenti oklevelek igazolják azt is, hogy a 14. század középső harmadában a 
vízimalmok építésekor már alaposan figyelembe vették a környezeti adottságokat, s 
számoltak a vízrajzi helyzet esetleges jövőbeni megváltozásával. A malmokkal kap-
csolatos környezeti változtatások pedig patakok és kisebb folyók teljes elterelését, ú j 
folyásirány és meder kialakítását is magában foglalták. 
Bars megye középkori malmai 1344-ig 
Az 1000-1344 közötti időszakból a teljesség igényével eddig összegyűjtött 
adatok lehetőséget teremtenek arra, hogy egy-egy tetszőlegesen kiválasztott régió 
Árpád- és Anjou-kori malomhálózatát megkíséreljük összeállítani. Ebből a szem-
pontból tanulságokat hordozhat egy változatos domborzati adottságú nyugat-
felvidéki megye, Bars malomkataszterének rekonstruálása. Györffy György Árpád-
kori történeti földrajzában - más megyékkel ellentétben - Bars vármegye malomipa-
rát mindössze két mondattal írja le: „Vízimalom már 1158 körül feltűnik a Kompa 
folyó melletti Szántón; 2 kővel dolgozó malmot 1156 körül említenek 
Szelepcsényben. А ХШ. századra már a Zsitva és Garam vizét végig befogták ma-
lomhajtásra, sőt 1337-ben Újbányán a Savnica patakon egymást követően sorakoz-
nak a malmok."30 
A malmokra, malomhelyekre és molnárokra vonatkozó okleveles adatokat a 
megye középkori benépesedésére és népsűrűségére vonatkozó ismeretek birtokában 
lehet igazán megítélni. Bars megye kapcsán a szakirodalom egyetért abban, hogy a 
honfoglalás-kori szláv lakosság legnagyobb része, a helynevek tanúsága szerint is, 
az északi hegyvidéken lakott.31 A magyarság pedig 900 körül a megye déli, lankás 
síkvidékein telepedett meg.32 A magyarok letelepedésére nézve legközelebbi bizo-
nyítékaink a helynevek: Magosmart, Szőlős, Solymos. A garamszentbenedeki apát-
ság részére 1075-ben kiadott oklevélben már a következő magyar helynevekkel ta-
lálkozunk: Bálvánd, Belleg, Füss, Keresztút, Koszmály, Kovácsi, Ladány, 
Mikófalva, Szénásfalu, Szőlős, Tajna, Taszár; az Árpád-korban Tessér, Tolmács, 
2 8 ANJOU X I X . 225 . sz . 
29 DL 62 697. 
30 Gy. 1.421. 
31 BARS 147. A szláv letelepedés emlékét a szláv helynevek őrzik. A kezdetleges műveltségi fokon álló 
nép leginkább olyan neveket használt, melyek valamely tulajdonságot fejeztek ki, vagy állat- és nö-
vénynevek voltak. így állatnevekből származik Valkócz (a szláv vlk, farkas névből eted) és Jasztraba 
(kánya). Az erdővel összefüggő fogalmakat fejezik ki: Trnavka (Trnavahora) a trunu (tövis) szőből 
veszi eredetét; Oteszka, vagyis Oroszka a szláv orah (diófa) gyökből fejlődött; Dubrava berek a dub 
(tölgy) szóból származik. A teplu törzsből képződött Tapolcsány, mely szlávul hévvizet jelent, Berzen-
ce pedig a brzu (sebes vízfolyás) szóból. A kremen szóból ered Körmöcbánya és Ó-Körmöcske, 
Szelecsény pedig a selo szóból, de ennek végső szótagja már magyarosítva van. REISZIG 1903.298. 
32 GY. 1.414. 
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Zsemlér.33 Л garamszentbenedeki alapítólevél szerint I. Géza király Bars megye 
területén 18 birtokot adományozott az apátságnak.34 Ezek a birtokok egy kivételével 
a Garamszentbenedek-Kistapolcsány vonaltól délre estek, s az oklevélből - az ado-
mányozott szolgák kötelezettségei alapján - megtudható, hogy e vidéken népes 
földműves falvak állottak. E vonaltól északra viszont jobbára lakatlan erdőségek 
honoltak, s az apát egyetlen sosoldi birtokán halászok és vadászok éltek. A megye 
déli részének 12. századi lakottságát mutatja az 1156. évi dézsmajegyzék, amely 
egymáshoz közel - bizonyos zárt területi egységet alkotó35 - 10 egyházas helyet 
tüntet fel.36 
Ilyen demográfiai és települési körülmények között feltűnő, hogy az Árpád-
kor végéig az oklevelekkel kimutatható vízimalmok elterjedése kizárólag a megye 
déli - jobbára magyarok által lakott - felére szorítkozik. (Áz Árpád-korból adatolha-
tó legészakabbi Bars megyei vízimalom az említett Garamszentbenedek-
Kistapolcsány vonaltól délre található Szelepcsényben volt.) A jobbára szlávok lakta 
északi megyerészből csak az ország központi területeiről szervezett és a külföldi 
hospesek mellett magyarokból álló telepítések intenzívebbé válása, vagyis az 1301 
utáni évtizedektől mutatható ki a vízi energia ipari mértékű felhasználása. Bars me-
gye példája tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy - más országokhoz hasonlóan - a 
Kárpát-medencében is a centrumból a periféria irányába mutató kulturális kisugár-
zási folyamat keretében terjedt el a malomépítészet. Egy ilyen folyamatban pedig az 
ország központi területein élő, a hatalmi és műveltségi pozíciókat kézben tartó nép, 
tehát - a külföldről érkező, gazdaságirányításban jártas szerzetesek, papok és telepe-
sek mellett - főként a magyarság játszotta a vezető szerepet. 
MELLÉKLETEK 
Időszak oklevél malom 
1158-1300 10 > 9 
1301-1325 9 > 9 
1326-1344 13 > 1 5 
2. táblázat: Bars megye malmos okleveleinek adatai. 
33 REISZIG 1903.298. 
34 Az alapítólevél újabb fordítása: KIS-KÖRMENDI 2006. 
35 Kiss 2003.14. 
36 GY. 1.420. A jegyzékről bővebben: KNIEZSA 1939.167-187.; KNIEZSA 2003. 31-57. 
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Bars megye 1158 és 1344 közötti malomemlítése 
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ADATTÁR37 
Szám Dátum Oklevél Település38 Megjegyzés Segédkönyv 
1. 1326.03.06. 10:80. Hudus/Hodos/Hodiç (Bihar m.) R malom Cs.1:610.; J.260.; GY.1:625. 




3. 1326.04.20. 10:143. Baratynarag/Nyárád/Mezőnyárád (Borsod m.) malom 
GY. 1:793.; 
L.398. 




1326.04.29. 10:159. Mulenbach/Malompatak/Mlynica Malompatak L.384. 
1326.04.29. 10:161. (Szepes m.) SK helynév 
6. 1326.05.01. 10:169. 
Meger/Megyer/Budapest r. 




Zeulus/Szőlös/Seleu$. (Bihar m.) R malom + egyke-




m.) R J.359.;GY.1:672. 
1344.01.20. 28:36. 
Zewleus/Szôlos/Seleuç. (Bihar m.) R 3 malom 
1344.01.20. 28:37. 
1344.02.02. 28:61. Sceuleus/Szőlős/Seleu;. (Bihar m.) R 




8. 1326.08.12. 10:332. Sancti Rege/Szentkirály/psz. Esz-tergom határában (Esztergom m.) molnár GY.2:277. 
9. 1326.08.17. 10:344. Chandal/Csondol/ Tonkovce k. (Pozsony m.) SK malomhely HÁ.536.;L.598. 










1343.05.05. 27:247. Swk/Zsuk/Jucu (Kolozs m.) R malom 
11. 1326.10.15. 10:414. 
Drauch/Daróc/DorolJ (Szatmár m.) 
R 
malomjövedel-
meit Cs.1:473.; L.492. 
12. 1326.10.26. 10:427. 




37 A táblázatban az oklevél oszlopban az Anjou megfelelő kötete szerepel arab számmal, amit kettős-
pont után a regesztaszám követ. A segédkönyveknél pedig (a kettőspont után) oldalszám értendő. 
A településeknél: R = Románia, SK = Szlovákia, SLO = Szlovénia, HR = Horvátország, UA = Uk-
rajna, A = Ausztria. 
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13. 1326.11.07. 10:455. 
Kunchfalua/Kuncfalva/Helcmanovce 
(Szepes m.)SK malom építése Cs.l:261.;L.421. 
14. 1326.1125. 10:495. 
Zopchfolwa/Zopcfalva/ Vel'ká 
Lomnica és Éakovce között 
(Szepes m.) SK 
malom Cs.l:269. 
15. 1326.1204. 10:522. 
Churle/Csölle/Rovinka 
(Pozsony m.) SK Malomútút K.1:344.;L.161. 
16. 1326.1207. 10:531. 
Myhalfelde/Mihályfölde/Murska 





Nitra/Nyitra/Nitra (Nyitra m.) SK malom 3 kővel GY.4:429. 
18. 
Choby/Csabb/Nové Sady r. 
(Nyitra m.)SK malomhely 
GY .4:363.; L.147. 
19. 
1326.12.18. 10:548. 
Rehtek /Röjtök /Röjtökmuzsaj r. 
(Sopron m.) 
malom Cs3:627. ; K.2:428.; H.428, 
20. Wag/Vág/Vág (Sopron m.) 2 malom 
Cs 3:634.; K. 
2:717.; H517.; 
21. 1326. 10:566. 
Mulnar/Molnár/ Bakonyszombathely 
(Veszprém m.) Molnár helynév 
21. 1326 10:576. 
Ida/Nagyida/Vel'ká Ida (Abaúj m.) 
SK 
malomhelyek Cs.1:200.; GY.1:92.;K2:189. 
22. 1326 10:578. 
Csetnek/Stítnik k. DK-re 
(Gömör m.) SK malmok L.156. 
23. 13270306. 11:110. 
Isay/Isal/psz. Pápa mellett 
(Veszprém m.) malomhely Cs3:235.;H268. 
24. 
132705.15. 11:219. Villa nova/Újfalu/ psz. Kölked mellett 
(Tolnám.) hajőmalom Cs.3:455. 13270527. 11:249. 
25. 13270603. 11:262. 
Chepan/Csépánfalva/Stefanovce 
(Szepes m.) SK malom Cs.1:256. 
26. 1327.0604. 11:267. 
Luchunch/Losonc/Luéenec 
(Nógrád m.) SK 2 malom GY .4:268.; K2:47. 
27. 
13270608. 11:287. Kekche/Kötcse/Kötcse (Somogy m.) malom Cs .2:618.; K.l:799. 
132706.13. 11:298. 
28. 13270609. 11:293. 
Pápai utasítás az erdélyi káptalan 
birtokainak visszavételére 
malmok 
29. 1327.0627. 11:332. 1р/1ррЛр (Kraszna m.) R 





30. 132707.01. 11:344. 
Wizolay/Viszolaj/Visolaje 
(Trencsén m.) SK malomkő Cs.4:207.; L.644. 
31. 1327.0701. 11:349. 
Mihalfolua/Mihályfalva/ 
Petömihály-falva (Vas m.) malom 
Cs2:776.; 
К .2:342.; H.357. 
32. Lak/Lak/Széplak (Vas m.) malom Cs2:799.;H330. 











25. к. 28:739. 
34. 13270829. 11:414. Sopron és Veszprém m-i birtokok malmok építése 
35. 1327.09.12. 11:441. 
Horuathy/Horváti/Nová Bodva r. 
(Torna m.) SK malomhely 
Cs.1:238.; 
K.2:667. 





37. 1327 11:609. 
Bolchard/Bocsárd/Hutníky 
(Abaúj m.) SK malmok 
GY.1:69.; 
K.1:222. 
38. 1327 11:632. 
Goron és Hévíz patak összefolyása 
(Esztergom m.) 
malom 
39. 1327.01.13. 12:17. Sarow/Sáró/áarovce (Bars m.) SK 2 malomhely 
Gy. 1:471.; 
K.2:208. 
40. 1327.02.17. 12:73. Somogy, Győr és Veszprém me-gyei birtokok cseréje 
malmok 
41. 1328.02.21. 12:80. 
Nemty/Németi/Hontianske Nemce 




42. 1328.0301. 12:101. 







környékén (Vas m.) malom Cs.2:735.; H.101. 
44. 




45. Thazar/Taszár/ Jákfa környékén (Vas m.) 
kétkerekű malom 
Cs .2:803. 
1338.11.03. DF 209 144. 
malom 
46. 1328.03.20. 12:141. Királyi megerősítés az újhelyi ágostonos remeték birtokaira malmok 













Sabaria/Szombathely / ~ (Vas m.) malom telke Cs .2:720.; K.2:591.; H.430. 
1333.08.16. 17:402. 
50. 1328.05.26. 12:280. 
Ritihgran/ Vrána közelében 
(Dalmácia) HR malma 
51. 1328.06.29. 12:341. Peczel/Pecöl/ ~ (Vas m.) malom 
Cs.2:783.; 
K.2:328. 
52. 1328.07.24. 12:385. Lukachouch/?/ Ludbreg közelében (Kőrös m.) HR 
malomhelyek L.372. 
53. 1328.08.01. 12:394. 
Zagrab/Zágráb/Zagreb 
(Zágráb m.) HR 
malomhely + 1 3 
malom K.2:791. 
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54. Grec/Gréc/Zagreb r. (Zágráb m.) malmok L.236. 
55. 1328.08.12. 12:400. Cheb/Cséb/Zalacséb (Zala m.) malomhelyek + 4 malom Cs.3:41.K.2:795. 
56. 1328.09.30. 12:435. Bykzad/Bikszád/Bisag (Varasd m.) HR malmok L.121. 
57. 1329.01.14. 13:28. Landok/Lándok/Lendak (Szepes m) SK 2 malom 
Cs.1.261.; 
K.2:12. 
58. 1329.02.13. 13:79. 
Gyarmath/Köhídgyarmat/Kamenny 





Baka/Baka/Deviéany (Hont m.) SK 
malom B.49.;GY.3:176.; K.1:141. 1344.09.28. 28:647. 
1344.10.08. 28:671. Boka/Baka/Deviíany (Hont m.) SK 
60. 
1329.03.08. 12:110. 
Lok/Lak/Pápa r. (Veszprém m.) malom Cs .3:240.; K.L726. 
61. Geur/Győr/Pápa r. (Veszprém m.) 2 malom Cs .3:224.; K.1:243. 
62. 1329.03.19. 13:136. Iuanus/Jánosi/Komlő r. (Tolna m.) 2 malom, árok, gát 
Cs.43:431.; 
L.392. 




1329.04.01. 13:162. Puthnuk/Putnok/ ~ (Gömör m.) malom Cs.1:144.; 
GY .2:536.; 
K.2:384. 1342.07.01. 26:343. Putnuk/Putnok/ ~ (Gömör m.) molnár 







Dench/Dencs/Szőkedencs (Somogy m.) malom Cs .2:600.; K.2:595. 
1329.05.13. 13:249. 
67. 
1329.06.14. 13:302. Dyzel/Díszel/Tapolca része (Zala m.) 2 malom Cs.3:46.; 
K.l:373.; H.176. 1329.06.14. 
k. 13:303. Dzyl/Díszel/Tapolca része (Zala m.) malom 
68. 1329.06.18. 13:313. Zelchen/Szolcsány/Soléany (Nyitra m.) SK 
K.2:589.; 
GY .4:470. 
69. 1329.06.19. 13:322. Dyanfelde/Dianfölde/ Sokolvae Daravarski közelében (Kőrös m.) HR 2 malomhely 
70. 1329.07.20. 13:399. Giermp/Korompa/Krompachy (Szepes m.) SK malom Cs.1:258.; L.335. 
71. 1329.07.20. 13:400. Ewr/Nagyör/Strá2ky (Szepes m.) SK malom 
Cs.1:264.; 
K.2:204. 




Ruzbachy (Szepes m.) SK malom 
Cs.1:265.; 
K.l:95. 
74. Órusunbach/ Alsózúgó/ViSné Ruzbachy (Szepes m.) SK malom 
Cs.1:265.; 
K.l:95. 
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76. 
1329.09.26. 13:524. Delne/Delnekakasfalva/KokoSovce (Sáros m.) SK malom Cs.1:293.; 
K.l:362. 
1341.08.03. 25:544. Delna/Delnekakasfalva/KokoSovce (Sáros m.) SK molnár 




78. 1329.10.06. 13:546. Wdorhel/Udvarhely/Çieu-Odorhei (B-Szolnok m.) R malomhely K.2:439. 
79. 1329.11.30. 13:622. de Vesprimio/V eszprém/ ~ (Veszp-rém m.) malomhely Cs .3:216. 




(Szabolcs m.) UA malmok Cs.1:509. 
82. Kytechnad/Techna/Dvorianky (Zemplén m.) SK malomhely Cs.l:364.;L.548. 





84. 1330.02.19. 14:97. Sclauk/Szalók/Maly és Vel'ky Slavkov (Zemplén m.) SK malom 
Cs.1:362.; 
K.2:517. 
85. 1330.03.06. 14:123. Wyfalu/Újfalu/Vámosújfalu (Zemplén m.) malmok Cs.1:364.; L.628. 
86. 
1330.03.13. 14:143. 
Jazow/Jászó/Jasov (Abaúj m.) SK 3 malom Cs.l:197.; GY.1:96. 1331.03.05. 15:84. 
87. 1330.03.14. 14:147. 
Mezew 
Somlyov/Mezôsomlyô/Çemlacul 





88. 1330.03.16. 14:152. Cryg/Krig/Vojnany (Szepes m.) SK malom Cs.l:261.;L.347. 
89. 1330.03.25. 14:169. Lybule/ (Turóc m.) SK malomhely 
90. 1330.03.30. 14:174. Ayka/Ajka/ ~ (Zala m.) malomhelyek Cs.3:218.; K.l:62.; H .40. 
91. 1330.04.25. 14:220. Petre/Petre/Újpetre (Baranya m.) 2 malom Cs .2:517.; Gy.1:370. 













1330.09.04. 14:503. malomhelyek 
1330.09.07. 14:507. malmok, malom-helyek 
1330.10.06. 14:560. malomhelyek 
94. 1330.05.30. 14:303. Sebus/Szászsebes/ Sebeç (Királyföld) R 
Malum Prandium 
('malommező') K.2:531. 
95. 1330.06.17. 14:349. Weyk/Vék/Popovac része (Baranya m.) HR 2 malom gátja GY.1:405. 
386 
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96. 1330.06.25. 14:362. Kapruncha/Kapionca/Koprivnica (Sáros m.) SK 




97. 1330.06.29.e. 14:371. 
Choor/Csór/ ~ (Fejér m.) 2 malom Cs.3:323.; K.1:341. 
98. 1330.08.01. 14:460. 
99. 1330.07.21. 14:425. 
Sowkoroud/Sokoró/psz. 
Iharosberény közelében (Somogy m.) malomhelyek Cs .2:640. 





101. 1330.08.22. 14:484. 
Nádasd/Nádasd/Trstie 
(Trencsén m.) SK malom 
Cs.4:158.; 
K.2-.639. 
102. 1330.11.28. 14:605. 
Pápai utasítás az egri püspökség 
birtokainak visszavételére malmok 
103. 1331.01.01. 15:1. Debreche/Döbröce/ ~ (Zala m.) malmok K.1:387. 
104. 1331.01.01. 15:2 Araniz/Aranyas/Spisské Podhradie közelében (Szepes m.) SK malomhely Cs.1:255. 
105. 1331.02.08. 15:49. Stessa (Sáros m.) SK malom építése 
106. 1331.03.02. 15:78. 






1331.05.08. 15:180. Burkuta/Esztergom/ ~ (Esztergom m.) 
molnár GY .2:239.; K.1:434. 
1332.03.08. DL 2698. 
Burkuth/Esztergom/ ~ (Esztergom m.) 
1332.03.08. DF 209 073. 
1332.06.14. DL 2730. Buikwth/Esztergom/ ~ (Esztergom m.) 
108. 1331.05.12. 15:186. 
Fedemus/Födéme s/Szurdokpüspöki 
határában É-ra (Heves m.) malomhely GY.3:92. 
109. 1331.05.16. 15:197. Cheley/Csele/Dunaszekcsö r. (Baranya m.) malmok Gy.1:293. 
110. 1331.06.10. 15:234. Pápai utasítás a Margitszigeti apácák birtokainak visszaszerzésére malmok 
111. 1331.07.14. 15:278. 
Kremnicia/Körmöcbánya/Kremnica 
(Bars m.) SK 
3 vízikerék+ 3 
malom + 2 kölyü 
GY.1:454.; 
K.l:795. 
112. (1331).08.01. 15:306. Ewur/Nagyőr/Strázky 
(Szepes m.) SK 
malom Cs.1:264.; 
K2:204. 113. 1331.08.18. 15:328. malom 
114. 1331.0801. 15:307. Scelniche/Szielnic/Liptovská Sielnica (Liptó m.) SK malom K2:575. 
115. 1331.08.17. 15:325. Pukur/ (Körös m.) HR malmok, malom-helyek 
116. 1331.0829. 15:346. Chakan/Csákány/ Csákánydoroszlő (Vas m.) malomhely 
Cs2:740.; 
K.1:301.;H.144. 









13310904. 15:355. malomhely 
13310909. 15:361. malomhely 
13310909.U. 15:362. malomhely 
118. 1331.09.08. 15:359. Zaránd m-i birtokok felsorolása malom 
119. 1331.09.18. 15:376. (Kőrös m.) HR malmok 
120. 1331.10.08. 15:408. Zoob/Szob/Somogyszob (Somogy m.) 2 malomhely 
Cs .2:648.; 
K.2:486. 
121. 1331.10.26. 15:422. 
Remethe/Remete/Remetea 
Pogánici (Ternes m.) R malom 
Cs .2:106.; 
K.2:357. 




123. 1331.11.30. 15:440. Olmager/Almagyar/Eger r. (Heves m.) malom GY.3:89. 
124. 1331.12.01. 
15:442. 




125. 1331.12.11. 15:454. 
Brassow/Brassô/Braçov 
(Brassó környéke) R malmok 
GY.1:827.; 
K.1:253. 
126. 1331.12.27. 15:460. Zwd/Szúd/Súdovce (Hont m.) SK malomhelyek GY .3:256. 
127. 1331. 15:475. Zyruthwa/Kisszeretva/Stretavka (Ung m.) SK 
malom Cs.1:398.; K.2:213. 
128. 1331. 15:497. Varatina (Kőrös m.) HR malmok 
129. 1332.01.19. DL 35 183. (Gerzence m.) HR 
malom 
130. 133201.29. DL 40 673. 
Poltar/Poltár/ ~ (Nógrád m.) SK malom GY.4:285.; K.2:381. 
131. 1332.02.18. DL 60 326. 
villa Johannis/Jánosfalva/Jánovce 
(Szepes m.) SK malomhely 
Cs.1:259.; 
K.2:568. 
132. 1332.03.29. DL 106 004. Vyzlow/Viszló/ ~ (Baranya m.) 
2 malom + mal-
mok GY.1:407. 
1332.03.12. DL 2727. 
Reche/Récse/Raéa (Pozsony m.) SK molnár L.502. 
1332.03.12. DF292 762. 
Nova Thorda/Újtoida/Turda r. 
(Torda m.) R 2 malom 
Cs.5:683.; 
K.2:664. 




patak + 2 malom 
Cs.3:256.; 
K.2:316. 
1332.06.10. DL 31 219. 
Olaz/Olaszi/Bodrogolaszi 
(Zemplén m.) 
malom Cs.1:358.; K. 1:225. 
1332.07.05. DF238 428. 
garamszentbenedeki apátság birto-
kainak pápai megerősítése malmok 
139. 1332.08.06. DL 2744. 
Nozkad/Noszkad/ Hejökeresztúr 
határában (Borsod m.) malomárok GY.1:793. 
140. 
1332.10.13.e. DL 40 
626. 
Wysul/Vizsoly/Csenger, Dara, 
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141. 1332.12.17. DL 58 014. Kyszeleus/Kisszőlős/ (Vas m.) malom CS.2.-731.; Н.308. 
142. 1333.02.08. 17:67. 
Monay/Monaj/ ~ (Abaújvár m.) Monay völgy GY.1:120. 
1333.02.20. 17:78. 
1333.03.21. 17:138. Tibaa/Tiba/Tibava (Ung m.) SK régi malom Cs.1:386.; K.2:643. 
1333.03.28. 17:151. Sarosd/Sárosd/Szentimiefalva (Veszprém m.) 3 malom 
Cs.3:100.; 
K.2:559. 
1333.04.11. 17:164. Halagus/Halyagos/ Bódvalenke közelében (Torna m.) SK malom gátja CS. 1:238. 
147. 1333.04.24. 17:197. 
Lubna/Lubna/ psz. Kondó határá-
ban (Borsod m.) 
malmok, malom-
helyek Gv.l:786. 
148. 1333.04.24. 17:198. 
Lydyr/Lidér/Baktalórántháza r. 
(Szabolcs m.) malom N.123. 
149. 1333.04.29. 17:208. 
Saar/Sár/ Alattyán határában 
(Heves m.) malomhely 
Cs.l:69.; 
GY .3:130. 
150. 1333.05.28. 17:269. 
Thornouch/Tarnóc/Tarnyivci 
(Ung m.) UA malom Cs.1:399.; L.619. 




152. 1333.06.22. 17:317. Preznouch/Práznóc/Praznovce (Nyitra m.) SK malmok 
F.16.;GY .4:447.; 
K..2:374. 
153. 1333.06.26. 17:323. Pápai utasítás a pannonhalmi apát-ság birtokainak visszaszerzésére malmok 
154. 1333.07.06. 17:340. 
Kuesgath/Kövesgát/ Néma vidékén 
(Komárom m.) malomhely Cs .3:505. 
155. 1333.08.12. 17:399. VsaAJzsabánya/Lesenceistvánd része (Zala m.) malomhelyek Cs .3:120. 




(Ung m.) UA 
2 malom 
Cs.1:398.; L.526. 
1333.09.21. 17:433. 2 malom 
1333.11.25. 17:506, 3 malom 
1335.03.11. 19:100. 2 malom 
1335.04.29. 19:225. malom 
158. 1333.09.26. 17:434. Syroka/Siroka/Siroké (Sáros m.) SK malom Cs.1:310.; K.2:478. 
159. 1333.10.03. 17:451. Owar/Óvár/Burg (Vas m.) AU 2 malomkerék Cs .2:781.; K.2:349.; H.383. 
160. 1333.11.07. 17:485. Aghaguspothoka/ (Sáros m.) SK malom 
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163. 1333. 17:534. Forow/Forró/ ~ (Abaúj m.) 
malomhely + 
épület malom 





164. 1334.01.17. DF 252 738. 
Bonchnirese/Boncnyíies/Bonj 
(Doboka m.) R malomhelyek 
GY.2:82.; 
K.1:235. 
165. 1334.02.20. DF230 084. Kezy/Keszi/Gyulakeszi (Zala m.) malom Cs.3:71. 
166. 
1334.03.13. DL 72 469. 
Ratolth/Rátót/ (Pozsony m.) SK malom 
167. Baganya/Bagonya/Jaslovské Bohunice r. (Pozsony m.) SK kétkerekű malom L.84. 
168. Ysaacteluke/ (Pozsony m.) SK hatkerekű malom 
169. 
Padar/Pagyár/ Jaslovské Bohunice r. 
(Pozsony m.) SK régi malom helye L.84. 
170. Spacza/ (Pozsony m.) SK malomhely 
171. 1334.04.06. DL 39 651. Sygra/Zsegra/Zehra (Szepes m.) SK malom CS.1:269.;L.660. 
172. 1334.04.25. SMIC. 10:161. Mykovteluke/ HR malom 
173. 1334.05.10. Mykouhaza/Mikóháza/Éelovce határában (Nógrád m.) SK malom GY.4:275. 






1334.08.15. F.Vffl:3. 748. 









177. 1334.08.30. SMIC. 10:187. Gorbonuk/ (Somogy m.) 6 malom 







fóld) R malom K.1:697. 
180. Bereen/Berény/Beriu (Királyföld) R malom K.l:200. 
181. 
Zarkad/Szereka/Sereca (Király-
föld) R malom K.2:573. 
182. Ramaz/Romosz/Romos (Király-föld) R malom K.2:423. 
183. 1334. DL 2042. 
Gerezd/Geresd/Nagygeresd 
(Sopron m.) malom Cs.3:608.;L.418. 
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184. 1335.02.01. 19:52. 
Almásszentmihály/ Sínmihaiu 





185. 1335.02.02. 19:54. 
Zebyn/Szeben/ Sântion határában 
(Bihar m.) R malomhely J.348.;GY.1:666. 





187. 1335.03.17. 19:109. 
Thunugh/Tunyog/Tunyogmatolcs 




188. 1335.04.01. 19:167. 
Files/Füles/ Barcs közelében 
(Somogy m.) 
malom CS.2:606. 
189. 1335.04.18-25. 19:199. 
Kysfoludzurchuk/Szörcsök/Karakó 




1335.05.04.u. 19:246. Kopolch/Kapolcs/ ~ (Zala m.) 
malom Cs.3:67.; K.1:682. 





Kapolts/Kapolcs/ ~ (Zala m.) 
191. (1335).05.06. 19:247. 
Batisfalva/Batizfalva/Batizovce 
(Szepes m.) SK malom 
Cs.1:255.; 
K.1:176. 
192. 1335.06.10.U. 19:322. 
Dobrakwthia/Dobra Kucá 
(Kőrös m.) HR 
malom L.174. 
193. 1335.06.18. 19:350. 
Seplak/Széplak/Krásna nad 





194. 1335.07.03. 19:399. 
Harabur/Garáb/Chrabrany 
(Nyitra m.) SK malomhely 
F.40.;K.2:260.; 
GY .4:390. 
195. 1335.08.01. 19:462. 
Magyarad/Magyarád/Malinovec 






Romhan/Romhány/ ~ (Nógrád m.) 
malom Cs.l:106.; 
K.2:422.; 
GY .4:290. 1335.11.20. 19:711. malom 
197. 1335.08.17. 19:514. Marowcha/Marócsa/Moravce HR malom telke 
198. 1335.08.21. 19:519. 
Frichko/Fricskó/Friéovce 
(Sáros m.) SK malom 
Cs.1:294.; 
K.l:481. 

















körül Ény-ra (Zemplén m.) SK malomhely 
202. 
Petrouch/Petróc/Petrovce nad 
Laborom (Zemplén m.) SK malom Cs.1:359.; L.478. 
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203. Stara/Sztára/Staré (Zemplén m.) SK 2 malomhely Cs.1:364.; K.2:598.;L.577. 
204. 1335.09.17. 19:566. Kyseur/Kisőr/Strá2e (Nyitra m.) SK malom GY .4:441. 
205. 
1335.10.14. 19:614. 
Sumus/Somos/Drienov (Sáros m.) 
SK 2 malom Cs.1:310. 
206. Abram/Ábrahámfalva/Abrahámovce (Szepes m.) SK malom Cs.1:255. 




208. 1335.11.04. 19:668. Zyroka/Szirákó/ Janik k. (Abaúj m.) SK malom GY.1:149.; 
209. 1335.11.18. 19:704. Bachanag/Baczonak/psz. Nagyba-kónak határában (Zala m.) malomhely 
Cs.3:31.; 
K.2:172.;H.94. 




211. 1335.12.04. 19:742. Halmuca folyó mentén (Zemplén m.) malom 




213. 1335. 19:814. Guepolth/Gyimót/Nagygyimót (Veszprém m.) malom 
Cs .3:232.; 
K.2:187. 
214. 1335. 19:827. Both/Bát/ Kaposvár körül (Somogy m.) 2 malom Cs.2:590. 
215. 1336.01.24. 20:30. Zalowka/Szalőka/Szolovka (Bereg m.) UA malomhelyek 
Cs.1:525.; 
N.171.;L.540. 







K.2:181. 1337.07.03«. 21:375. malmok 




(Ung m.) SK malmok Cs.1:400. 
219. Vinna/Vinna/Vinné (Ung m.) SK 3 malom Cs.1:400.; K.2:767. 




К .2:643.; L.592. 





222. 1336.05.09. DF 262 644. 
Meger/Megyer/ Sümeg határában 
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1336.07.13. 20:295. Jemnyk/Szepesárki/Jamník 
(Szepes m.) SK malom 
Cs.1:259.; 
K.2:567. 1343.08.29. 27:580. 
225. 1336.08.04. 20:321. 
Breg/Breg/Bregi Koprovniíki 
(Valkó m.) HR malomhelyek Cs .2:298. 




227. 1336.08.17. 20:332. 
Marouch/Marót/Moroda (Zaránd 
m.)R malom Cs.l:739.;L.389. 
228. 1336.09.18. 20:349. 
PakascenthGurg/Pákaszentgyörgy/Bá 
nok-szentgyörgy (Zala m.) malmok 
Cs.3:105.; 
K.1:161. 









1336.11.10. 20:428. Gorbonok/Gorbonok/Durdevac 
környékén (Kőrös m.) HR 
malomhelyek CSÁNKI 67 . ; 
L.233. 1336.12.20e. 20:492. 3 malom 
231. 1336.10.17. 20:436. Ryunuk/Rönök/ ~ (Vas m.) malmok Cs .2:789.; K.2:428. 
232. 1336.11.27. 20:450. Lucska/Lucska/Lúéky (Ung m.) SK malomhely Cs.1:394.; L.628. 
233. 1336.12.08. 20:466. Sarud/Sarud/Frankenau (Vas m.) A malom 
Cs .3:608.; 
K.2:410.; L.504. 





235. 1336. 20:509. 
Lednicza/Lednic/Lednica 
(Trencsén m.) SK malom Cs.4:71.;L.360. 
236. 
1337.01.01. 21:1. Beiench/Berencs/Brané 
(Nyitra m.) SK malmok 
K.l:199.; 
GY.4:353.; 
L.114. 1337.11.18. 21:606. 
237. 1337.01.24. 21:30. 
Bors/Bars/Stary Tekov 





238. 1337.02.05. 21:55. 
Huthka/Felsöhutka/V ysna Hutka 




239. 1337.02.16. 21:67. 
Kvrow/Küllö/Deutschkreutz része 
(Sopron m.) A malomhely 
Cs .3:616.; 
K.1:819.; L.352. 
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240. 1337.02.22. 21:76. Thuruc/Turóc/ KláStor pod Znievom k. (Turóc m.) SK malom 
MÁLYUSZ 102., 
178.; L.607. 
241. 1337.03.16. 21:111. Thoty/Tóti/ Nagybaracska határá-ban DK-re (Bodrog m.) hajómalom 
Cs .2:211.; 
GY.1:730. 
242. 1337.03.27. 21:145. Ilua/Ilova/Ilova (Verőce m.) HR malomhelyek L.271. 
243. 1337.04.11. 21:181. Kék/Kék/-(Szabolcsin.) 4 Moluntaua Cs.1:517.; N.105.;L.297. 
244. 1337.05.22. 21:280. 
Pápai utasítás a veszprémi egy-

































Abaúj m-i birtokok felsorolása 
3 malomhely 












250. 13370827£. 21:501. Petuikegoricha/HR malom 
251. 
13370907. 21:518. 




13390206. 23:74. Atthya/ Atya/Vámosatya (Bereg m.) malmok, malomhe-lyek 
252. 133709.15. 21:530. 
Somus/Sároskőszeg/Kysak 




(Ungm.)SK kétkerekű malom CS.1:387.;L.625. 
254. 
Zobogya/Izbugya/Zbudza 
(Zemplén m.) SK malom CS.1:400.;K.1:641. 
255. 
Petrowch/Petróc/Petrovce nad 
Laboroom (Zemplén m.) SK malom Cs.l:358.;K2:343. 
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(Abaúj m.) malom 
Cs.1213.; 
GY.1:121.;L.400. 
133805.12. DL 71 540. 
13380625. DL 71 540. 
257. 1337.10.17. 21:576. Szebethke folyón (Zala m.) malom 
258. 1337.12.12. 21:659. 
castriNoui Montis 
Pestiensi/Buda/Budapest r. (Pest m.) malom 
259. 1337.1223. 21:674. Léka/Léka/Lockenhaus (Vas m.) A malom Cs2:715.;K223.; H336. 
260. 1337.1223. 21:675. Beer/Bere/Berea (Szalmáim) R malomhely M.116.;K.1:197.; L.112.;N28. 
261. 1337. 21:688. Chavnik/Savnik/ Spisski átiavnik (Szepesm)SK malom Cs.l:266.;L521. 
262. 133801.13. DL 68 050. 
Mascha/Mása/ÖköritófUlpös része 
(Szatmárm.) malom M.169.;N.167. 
263. 
13380120. DL 62 
697. 
Bolchyda/Bolcs/Berettyóújfelu r. 





264. 13380206. DF261 753. 
Kamun/Kámon/Szombathely r. (Vas m.) kétkerekű malom Cs2:761.;K.l:677.; L288. 
265. 1338.02.20. DF261 772. Garig malmok 
266. 1338.02.25. DL 40 767. Kyusfoluzurchuk 2 malom 
267. 1338.03.15. DF259 846. 
Gunchel/Göncöl/a mai Herendi 





1338.03.16. DL 89 283 Welkene/Velkenye/Vlkyna 
























1338.05.20. DL 40 776. 
Thogyon/Nivegy/ - Nagyvázsony-
tól DDNy-ra (Zala m.) malom 
Cs.3:86. 
1339.04.11. 23:177. Neuyg/Nivegy/ - Nagyvázsonytól DDNy-ra (Zala m.) Molunlowt 
272. 1338.06.02. DL 882. Zemplén és Gömör m-i birtokok felsorolása malomhelyek 
273. 1338.06.07. DL 3163. 
Halagus/Halyagos/ -
Tornaszentandrás k. (Torna m.) malomhelyek Cs.1:238. 









malom Cs .3:216. 
275. 
133807.13. DL 49 901. 
Cheusfeulde/ (Torna m.) SK malom 
276. Laak/(Torna m.)SK malom 
277. 
13380822. DL 3173. 
BorsBarsStary Tekov (Bais m.) SK 
malom 
GY.1:429;L103. 
13390828. 23:519. 2 négykerekű malom 
13390828. 23:520. malom 
1338.09.12. DF 248 186. 
1338.10.02. DF248 186. 
Kalade/Kaladé/ Drégelypalánk k. 
K-re (Hont m.) 
278. 




1338.10.10. DF248 188. 
1339.02.07. 23:76. 
1339.1006. 23:611. Kalada/Kaladé/ Drégelypalánk közelében K-re (Hont m.) 
malmok 
279. 1338.09.15. DF210 718. 
Mogyaitalya/Kistálya/Andomaktálya r. 
(Heves m.) malomhely 
Cs.l:72.; 
GY .3:138. 
280. 1338.09.24. DL 3185. Kandateluk/Kandatelek/ (Tolna m.) malomhelyek Cs .3:432. 
281. 1338.10.07. DL 40 788. 
Lehothka/Lehotka/BartoSova 
Lehôtka (Bars m.) SK 
malomárok, 
malomhely L.103. 
282. 1338.11.08. DL 3198. Sislowteluke/ (Bereg m.) 
malomhelyek 
283. 1338.11.18. DL 90 815. 
Boxa/Baksa/KokSov-BakSa 







(Körös m.) HR 
2 malom, ma-
lomhelyek CSÁNKI 7 . 
286. 1338.12.12 DF230 361. Topolchascengurg/ (Zala m.) 
malmok, malom-
helyek 





288. 1339.01.05. 23:6. 
Baganya/Bagonya/Bohunice 
(Hont m.) SK malom 
B.85.;GY .3:176.; 
K. 1:605.; L.263. 
289. 
1339.01.19. 23:41. Molonzegh/ Malomszeg/ Drzevce r. Malomszeg név GY.1:299. 
1340.05.10. 24:302. (Baranya m.) HR 
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290. 1339.01.20. 23:45. Kaach/Kács/ ~ (Borsod m.) malomhelyek 
Cs.1:173.; 
GY.1:778.; 
K. 1:666.; L.285. 
291. 
1339.02.12. 23:81. 
Torda m-i falvak felsorolása malmok, malom-helyek 









294. 1339.03.11. 23:124. Moroucha/Morócsa/Moravíe (Zágráb m.) HR malom L.387. 
295. 1339.04.24. 23:200. Ismeretlen nevű birtok (Turóc m.) SK malomhely, malomárok 
296. 1339.05.01. 23:230. 
Zumbur/Zombor/Mezözombor 
(Zemplén m.) malom 
Cs.1:367.; 
К .2:139.; L.400. 
297. 1339.05.06. 23:246. Scemere/Szemeie/Répceszemere (Sopron m.) malmok 
Cs .3:631.; 
К .2:410.; H.463.; 
L.504. 
298. 1339.05.23. 23:301. Began/ (Kőrös m.) HR malom 
299. 1339.05.24. 23:311. 
Kurtuelis/Kôrtvélyes/Hruâovany 









301. 1339.06.07. 23:336. Lezna/Leszna/Lesné (Zemplén m.) SK malom Cs.l:355.;L.363. 
302. 1339.06.18. 23:359. Ismeretlen nevű Beszterce m-i birtok R malom 
303. 1339.07.07. 23:404. Herdegenshow/ ? /Uzovce határá-ban (Sáros m.) SK malom Cs.1:296. 





305. 1339.08.18. 23:501. Molumfolua/Malomfalva/ Sziget-vár környékén (Baranya m.) Malomfalva Cs .2:505. 




1339.09.15. 23:549. Kugfolwa/Kutyfalva/Cuci (Fehér m.) R malmok ICZ.58.;L.351. 
1339.09.15. 23:550. 
Kugfolua/Kutyfalva/Cuci 
(Fehér m.) R 




Sumberg/ (Pozsony m.) SK malom 1339.11.07. 23:668. 
1339.11.23. 23:707. 





310. 1339.11.30. 23:721. 
Zemered/Fel söszemeréd/ Horné 
Semerovce (Hont m.) SK malom K.l:90. 
311. 







312. 1340.01.13. 24:27. Cytar/Csitár/ psz. Bernecebaráti határában K-re (Hont m.) malom 
B.103.; 
Gy .3:188. 
313. 1340.02.24. 24:93. Szászföldi települések felsorolása R malmok 
314. 1340.03.05. 24:120. Wyfolu/Tökésújfalu/Klátova Nová Ves (Nyitra m.) SK malomgát GY.4:479. 
315. 1340.04.09. 24:220. Jazurmegy/ (Szepes m.) SK malom Cs.1:263. 














Slavkov határában (Szepes m.) SK 
malom 
Cs.1:263.; L.209. 
1342.02.11. 26:50. malmok 
320. 1343.02.09. 27:59. malom 
321. 
1340.05.25. 24:333. 
Zeben/Szeben/ psz. Sântion hatá-




L.120. 1340.12.07. 24:723. 
4 malom + ma-
lomhelyek 
1342.12.06. 26:632. malom 
322. 1340.06.01. 24:350. 
Zevlen/Szölen/Vel'ké Komálovce 
és Stary Tekov között 
(Bars m.) SK 
malom GY.1:478. 
323. 




1340.06.14. 24:387. Molunzegh/Malomszeg/Tileagd közelében (Bihar m.) R Malomszeg név 
324. 
1340.06.18. 24:396. Felkezeu/Keszi/Gyulakeszi (Zala m.) 
malom Cs.3:71.; K.1:551. 
1340. 24:762. Felkezy/Keszi/Gyulakeszi (Zala m.) 
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326. 1340.07.07. 24:435. 
Wruztun/Orosztony/Orosztony 
(Zala m.) malomhelyek 
Cs.3:88.; 
K.2:287. 
327. 1340.07.13. 24:440. 
Zeuleus/Szölős/Sérsekszőlős 
(Somogy m.) 
malomhelyek Cs.2:639.; K.2:469. 
328. 
1340.10.01 e . 24:568. Coren/Koren/Korenovo 
(Körös m.) HR malom Cs.69.;L.334. 1340.10.01. 24:569. 
329. 1340.10.06. 24:585. 








Ewr/Nagyör/Stráiky (Szepes m.) 
SK 
egykerekű felül-






Hewr/Őr/Strá2ky (Szepes m.) SK malom Cs.l:264.;L.424. 
333. 
Hemburg/Hámbor/Brezoviéka 
(Sáros m.) SK 
vizesárkos ma-
lom L.248. 
334. 1340.11.14. 24:660. 
Rozumberg/Rózsahegy/Ruíomberok 
(Liptó m.) SK malom 
GY.4:91.; 
K.2:426. 
335. 1340.11.16. 24:664. 
Demechkfeulde/Demecsfölde/Daiuvar 




(Csanád v. Arad m.) malom 1340.11.26. 24:687. 
1340.11.26. 24:688. 
337. 1340.12.21. 24:741. Gerzence folyón (Körös m.) HR 2 malom 
338. 1341.01.07. 25:10. Kale/ (Kőrös m.) HR malom 
339. 1341.01.29. 25:85. 
Nogech/Nagyécs/ psz. 




340. 1341.02.04. 25:96. 
Wyuar/Újvár/Hanigovce 
(Sáros m.) SK birtokai 
malmok, malom-
helyek Cs.1:284.; L.618. 




342. 1341.03.11. 25:157. Kamar v. Jankhaza/ (Nyitra m.) SK malomhely 




344. 1341.04.12. 25:203. 
Felsö-Clokococh v. Breztouch 
(Kőrös m.) HR 
malmok, malom-
helyek 
345. 1341.04.26. 25:235. 
Pápai utasítás a Szent Sír-rend 
lándoki rendházának egri püspök-
ség területén lévő birtokainak 
visszavételére 
malmok 
346. 1341.04.26.-05.19. 25:236. 
Eröewinata/Erdőinota/ psz. Szápár 
és Isztimér között (Veszprém m.) 
malomhely + 2 
malom 
Cs.3:235. 
347. 1341.05.19. 25:334. 
Erdewynata/Erdőinota/ psz. Szápár 
és Isztimér között (Fejér m.) malom Cs .3:235. 
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348. 1341.04.30. 25:243. Lazyna/ (Körös m.) HR malom 
349. 
1341.05.01. 25:264. Thure/Töre/Turá (Bars m.) SK 
malmok GY.1:481.; K.2:676. 1341.05.03. 25:278. Ture/Töre/Turá (Bars m.) SK 
350. 1341.05.11. 25:314. Olkazmer/Alkázmér/Kazimír (Abaúj m.) SK 





351. 1341.05.14. 25:320. Pápai támogatás az egri püspökség birtokainak visszaszerzésére malmok 





353. 1341.08.01.e. 25:523. Hydweg/Hídvég/Sajóhídvég (Abaúj m.) 
malomhely Cs.1:349.; K.2:436. 
354. 1341.08.05. 25:546. Garak v. Zoldobag v. Vasary (Bihar m.) 
malom 
355. 1341.08.17. 25:575. 
Alsowkamaricha v. 








357. Therebes/Terebes/Túrterebes (Szatmár m.) 3 malom 
Cs.1:435.; 
K.2:689.; N.302. 
358. 1341.09.15. 25:643. 
Kerekthow/Kerektó/ psz. Zatín 





22. között 25:647. 
Solyumus/Solymos/Gyöngyössolymos 




1342.02.27. 26:73. Solmus/Solymos/Gyöngyössolymos (Heves m.) 3 malom 
1342.05.23. 26:246. Solyumus/Solymos/Gyöngyössolymos (Heves m.) 3 malom 
360. 1341.09.18. 25:655. 
Egvrzyg/Egerszeg/V asegerszeg 
(Vas m.) malom 
361. 1341.09.27. 25:683. 
Vaya/Vaja/ - Valcäu de Jos 




1341.10.06. 25:712. Wrs/Örs/Kövágóörs (Zala m.) 
malmok Cs.3:89.; K.1:800. 1341.11.18. 25:807. 
Kewuagoevrs/Kővágóörs/ ~ 
(Zala m.) 
363. 1341.11.08. 25:774. Ceeb/Csép/ Böcs és Köröm között (Zemplén m.) molnár + malom Cs.1:345. 
364. 1341.11.25. 25:817. В and/Bánd/ ~ (Veszprém m.) 2 malom Cs.3:220.; K.l:159. 
365. 1341. 25:862. 
Scenthwyd v. Oztorgathw v. 
Wyfolu (Györ m.) malomhely 
366. 1341. 25:867. 
Rozyna/Roszina/Rosina 
(Trencsén m.) SK malom Cs.4:180.;L.250. 
4 0 0 











368. 1342.01.25. 26:35. Sabaria/Szombathely/ ~ (Vas m.) malom 
Cs .2:720.; 
K.2:591. 
369. 1342.02.20. 26:63. Almas/Almás/ (Vas m.) 
malom + malom-
helyek 
370. 134203.10. 26:91. Sebes/ (Zala m.) 
malmok, malom-
helyek Cs .3:101. 
371. 1342.03.17. 26:109. Hont m-i birtokok felsorolása 
malmok, malom-
helyek 
372. 134204.18. 26:146. 
Késmárk/Késmárk/KeZmarok 
(Szepes m.) SK 
malom Cs.l:251.; K.l:723. 
373. 1342.04.25. 26:156. 
Corona/Brassó/BraSov 
(Brassó környéke) R malom GY.1:827. 
374. 13420501. 26:172. SzoirxkésEszEqpnnribrttakfiÉciolása malmok 
375. 1342.05.01. 26:175. Olazy/Olaszi/Otadea r. (Bihar m.) R 








Lubliow/Lubló/ Stará L'ubovna 
(Szepes m.) SK 
malmok Cs.1:249.; K.2:52. 
377. 1342.05.07. 26:190. 
Meldvvr/Maldur/Podhorany 
(Szepes m.) SK malom Cs.1:263.; L.383. 
378. 1342.05.15. 26:223. Napakur/Napkor/ ~ (Szabolcs m.) malom 
Cs.1:522.; 









Keuruseul/Köröselö/ Nick és Jákfa 
















382. 1342.06.29. 26:340. 
Vosyan/V arsâny/Vàrçand 
(Zaránd m.) R malomhelyek Cs.1:748.; L.245. 
383. 1342.07.08. 26:365. Berethyucz/ (Varasd m.) HR malom 
384. 1342.08.01. 26:408. Eus/Ôs/Fântânele (Doboka m.) R 
malomgát + 
malomhely GY.2:83.;L.616. 
385. 1342.08.20. 26:443. Rum/Rum/ ~ (Vas m.) malom 
Cs.2:789.; 
H.429.; К .2:430. 
386. 
Balase/Balozsaj/Meggyeskovácsi r. 
(Vas m.) malom 




(Vas m.) Molunta-i út 
Cs .2:734.; 
К .2:740.; H.86. 
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388. Ryuiddulew/ (Vas m.) malomút H.430. 
389. 
Chakan/Csákány/Csákánydoroszló r. 
(Vas m.) malom Cs .2:740.; H.144. 
390. Bakua/ (Zala m.) malmok 
391. 1342.08.24. 26:452. 
Lomperthaza/Lompertháza/ 
Berehovo (Bereg m.) UA malom 
Cs.1:411.; 
GY.1:532. 
392. 1342.08.27. 26:456. 
Bothmonustura/Bátmonostor/ ~ 
(Bodrog m.) malmok 
Gy.1:709.; 
K.1:176. 
393. 1342.10.09. 26:529. Apati/Apáti/Monostorapáti (Zala m.) 
malmok, malom-
helyek Cs.3:18.;H.32. 
394. 1342.10.16. 26:543. 
Lepospach/Lépésfalva/Loipersbach 
(Sopron m.) A malmok 
Cs.3:617.; 
K.2:28.;H.337. 
395. 1342.10.21. 26:552. 
A királyné utasítja az erdélyi vajdát 
a kolozsmonostori apátság birtoka-
inak visszaszerzésében való segít-
ségre 
malmok 
396. 1342.10.21. 26:553. 
Gawa/Gáva/Gávavencsellö r. 
(Szabolcs m.) malmok N.78.;K.1:504. 
397. 1342.11.15. 26:591. 
Cheturtukhel/Csütörtökhely/ 
(Zala m.) malom 
398. 1342.12.03. 26:626. Zamul/ (Pozsony m.) SK malom 
399. 
1342.12.07. 26:635. 




400. Nogkallo/Nagykálló/ ~ (Szabolcs m.) Molnár Gál Cs.1:507.; K.2:191.;N.138. 
401. 
Wzlar/Eszlár/Tiszaeszlár 
(Szabolcs m.) Zarrazmolun 
Cs.1:514.; 
К .2:650.; N.72. 
402. 1342.12.09. 26:640. Cozma/Kozma/Libickozma 
(Somogy m.) 
malmok Cs.2:622.;L.365. 
403. 1342.12.09. 26:641. 
404. 
1342.12.22. 26:664. 
Zala megyei birtokok felsorolásában 









1342.12.22. 26:665. Zemplén és Ung m-i birtokok 
malmok, malom-
helyek 

















410. 1343.01.15. 27:28. Pernstein/Borostyánkö/Bernstein (Vas m.) A malom debitum 
Cs.2:712.; 
K.l:241. 
411. 1343.01.15. 27:29. Vytulnuk/Vitelnik/Vráac közelében DK-re (Krassó m.) R malom GY .3:498. 
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Kay ar/Kaj ár/Balatonfokajár 
(Veszprém m.) malom 
Cs .3:236.; 
K.1:149.;L.95. 
415. Bosuk/Bozsok/Enying r. (Veszprém m.) malom 
Cs .3:224.; 
K.l:149.; L.95. 
416. 1343.03.11. 27:100. 
Maior Kemluk/Nagykemlék/Veliki 
Kalnik (Kőrös m.) HR malomárok L.420. 
417. 1343.03.16. 27:115. Zaka/Száka/Nagyberény környékén malomhelyek Cs.2:641. 
418. 
13430322. 27:122. 




13430326. 27:132. malmok, malom-helyek 
419. 
1343.0326. 27:134. Tumey/Tomaj/Lesencetomaj (Zala m.) malmok Cs3:116.;K2:29.; 
L363. 
1343.0520. 27:324. Thomoy/Tomaj/Lesencetomaj (Zala m.) malom+malmok 
420. 






K.l:661. 1343.04.06. 27:163. 
421. 
134305.01. 27:229. 






1343.05.14. 27:303. 2 malom 
13430721. 27:500. 
malom 1343.0724. 27:506. 
1344.05.05. 28:354. 
422. 13430501. 27:232. Kykche/Kötcse/ ~ (Somogy m.) malmok Cs2:618.; K.l:799. 
423. 1343.0502. 27:240. Prelaka/ Prelog (Kőrös m.) HR malmok 
424. 134305.04. 27:246. Veresvezzeu/Vörösvessző/Nagyberény környékén (Somogy m.) 
malmok, malom-
helyek Cs .2:655. 
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429. 1343.0721. 27:502. Scenthalberth/Szentalbeit/Sajőörös környékén (Borsod m.) malom Cs.l:179. 
430. 
13430724. 27:508. 
Velica/ (Szepes m.)SK malom 
431. Vasych/ (Szepes m.) SK malom, malomvíz 
432. 1343.0729. 27:517. 
Chombord/Csombord/Ciunibrod 
(Fehér m.) R malmok ICZ53.;GYZ:138. 
433. 
1343.08.14. 27:546. Poson/Pozsony/Bratislava 
(Pozsony m.)SK malom K.2:370.;L.488. 1343.09.14. 27:611. 
434. 134308.16. 27:551. 
Bangarth/Bongárd/Bungard 
(Királyföld) R Malomberch hegy L.128. 




gyott malomhely Cs .3:112. 




437. 1343.09.13. 27:607. Lesnyk/ (Kőrös m.) HR malomgát 
438. 1343.10.17. 27:693. 
Enyzke/Enyicke/Haniska 
(Abaúj m.) SK malom Cs.1:206.; L.188. 
439. 1343.1026. 27:723. Benkwelge/ (Zágráb m.) HR malmok 
440. Gurgeuey/ (Varasd m.) HR malomhelyek 
441. 1343.11.11. 27:746. 
ZenthmyhaUSzentmihály/Donji 
Miholjac (Baranya m.) HR malomhelyek GY.1:390.;K.1:85. 
442. 1343.1126. 27:795. Apathy/Apáti/Zalaapáti (Zala m.) malomhelyek Cs3:28.;K2:794. 
443. 134401.13. 28:17. Nogmezeu/ (Zemplén m.) SK malom 
444. 13440127. 28:51. 
Kerechen/Keiecseny/Tiszakerecseny 








(Szepes m.) SK 
kétköves malom Cs.l:259.; K.1:656. 13440304. 28:200. Jekel/Jekelfalva/Jaklovce 
(Szepes m.) SK 13440306. 28:203. 
446. 1344.02.18. 28:162. 
Zagrab/Zágráb/Zagreb 
(Zágráb m.) HR malom K.2:791. 
447. 1344.03.14. 28:238. Orman/Ormán/Boldogasszonyfa környékén (Baranya m.) malomhely 
Cs .2:594.; 
GY.1:352. 
448. 1344.05.01. 28:330. 
Tur/Túr/Panyola környékén 
(Szatmárm.) malom Cs.1:481. 
449. 1344.05.01. 28:333. Swswk/Susuk/ Pereszteg határában (Sopron m.) 
malomhelyek Cs .3:629.;H.344. 
450. 1344.06.10. 28:438. Vasarhel/Vásáihely/Somlóvásárhely (Veszprém m.) 
malmok Cs .3:215.; K.2:483.; H.448. 
451. 1344.06.16. 28:454. Scenthlazlou/Szentlászló/Vácszent -lászló (Pest m.) malom 
Cs.l:34.; L.622. 
452. 1344.07.13. 28:498. 
Thopolchazenguig/Tapolcaszentgyörgy/ 
(Kőrös m.) malom CSÁNKI .48. 
453. 1344.07.13. 28:501. Kerestur/Keresztúr/psz. Palárikovo határában (Nyitra m.) SK malom 
GY .4:406.; 
L.602. 
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455. 1344.10.15. 28:693. S. Nicolaus/Szentmiklős/Malé és Vel'ké Zlievce (Nógrád m.) SK malom 
Cs.1:111.; 
K.l:95.; 








458. 1344.12.05. 28:793. Lechnich/Lehnic/Lechnica (Szepes m.) SK 2 malom L.361. 
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<Data on Hungarian "Watermiiïs in Charters between 1326 and 1344 
Among the charters issued between 1326 and 1344 in 528 ones can be found 
data on mills, mill places or millers. During these two decades significant 
development can be seen by the help of these diplomas. Firstly, in the middle of the 
14th century the waterwheel moved by the water of the river became the power 
engine not only of graining, but also of mining and ore processing. Secondly, in the 
Hungarian Great Plane on those rivers with smaller falls and large fluctuation of 
water level where the river mills were not able to work, the adoption of water energy 
by some kinds of boatmills began. The environmental changes in connection with 
mills, dams and artifical channels often caused the diversion of brooks and smaller 
rivers, and made them flow to new directions. 
According to the territorial and chronological distribution of charters, until 
the end of the age of the Árpáds (1301) the spreading of watermills in county Bars 
can be seen only in the southern parts inhabited by Hungarians, in the northern parts 
dwelled by Slavs the industrial using of water energy can be recognized only 
decades after 1301. This development was caused by the more intensive presence of 
the Hungarians and foreign dwellers, organized from the central territories of Hun-
gary. 
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